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Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya yang berjudul : “DESAIN 
PEMBELAJARAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI) PROGRAM 
PERCEPATAN BELAJAR (ACCELERATED LEARNING) SMA NEGERI 2 
TANJUNG KABUPATEN TABALONG” adalah benar-benar asli karya saya, 
kecuali kutipan yang disebutkan sumbernya. 
 
Apabiladikemudian hari terbukti tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan 
hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang 
berlalu.Demikiansuratpernyataaninisayabuatdengansesungguhnya. 
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     Segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas berkat rahmat dan 
ridho-Nya, penulisan tesis ini dapat diselesaikan. Sholawat dan salam kepada Baginda 
Rasulullah SAW semoga kita memperoleh syafaat beliau di dunia dan di akhirat.  
     Selama menempuh pendidikan dan penulisan serta penyelesaian tesis ini penulis banyak 
memperoleh dukungan baik secara moril maupun materil. Untuk itu, penulis menyampaikan 
terimakasih yang sebesar-besarnya kepada: 
1. Suami dan orang tua serta keluarga yang telah memberikan dorongan dan semangat juga 
materi kepada penulis 
2. Rektor IAIN Antasari Banjarmasin 
3. Yth. Direktur Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin 
4. Yth. Ketua Program Studi Pendidikan Agama Islam Pascasarjana IAIN Antasari 
Banjarmasin 
5. Yth. Bapak Prof. Dr. H. Syaifuddin Sabda, M. Ag. dan Dr. Inna Muthmainnah, M. A. 
selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tesis ini dapat 
diselesaikan. 
6. Seluruh dosen, karyawan, dan staf Pascasarjana IAIN Antasari 
     Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. 
Oleh karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk 
dan memperbaiki kekurangan tersebut. Semoga Allah membalas dengan kebaikan yang 
berlipat ganda, dan semoga tesis ini bermanfaat. 
 
 
    Banjarmasin, 14 Maret 2016 
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